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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN QUESTION STUDENT HAVE 
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR 
PESERTA DIDIK DALAM PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
(PTK Kelas VII MTs Al-Ishlah Pulokulon Tahun Ajaran 2012/2013) 
 
Mahardina Pratiwi, A 410 060 076, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar dengan strategi pembelajaran Question Student Have bagi peserta didik  
kelas VII B MTs Al-Ishlah Pulokulon. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dan 
peneliti. Guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas, kepala sekolah sebagai 
subjek pembantu dalam perencanaan dan pengumpualan data penelitian, serta 
peserta didik kelas VII B yang berjumlah 30 orang sebagai subjek penerima 
tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah 
metode tes, observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukan adanya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar peserta didik 
dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan sebesar 6,66%, sesudah tindakan 
menjadi 50,00%, (2) mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 
16,66%, sesudah tindakan menjadi 46,66%, (3) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan sebesar 13,33%, sesudah tindakan menjadi 56,66%, (4) mengemukakan 
ide sebelum tindakan sebesar 3,33%, sesudah tindakan menjadi 16,66%, (5) 
prestasi belajar matematika pada tes akhir peserta didik yang mendapat nilai ≥ 60 
meningkat dari 30% menjadi 76,66%. Berdasarkan uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Question Student Have 
dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar peserta didik kelas VII B MTs 
Al-Ishlah Pulokulon. 
 
 
 
Kata kunci: peningkatan, keaktifan, prestasi belajar, Question Student Have 
 
 
 
